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La producción local de un sector debe llegar al consumidor final a través de diferentes medios de comercialización con acciones planeadas de los
agricultores que le permitan posicionar mejor sus productos en el mercado. El recinto San Vicente, sector del cantón Jipijapa y sus 45 familias, viven
del sembrío de varios productos, entre los que se destaca el maíz, sin embargo, no cuentan con mercados específicos donde venderlos a precios
rentables. Los productores carecen de estrategias para comercializarlos, lo que afecta su bienestar y calidad de vida. Por ello, determinar las formas
de comercialización de maíz y el desarrollo socioeconómico de sus productores a través de una metodología de tipo descriptiva apoyada en los
métodos inductivo y deductivo, permitió identificar que la forma cómo se comercializa el producto no es la más beneficiosa y el precio que pagan
los intermediarios no siempre es el más justo lo que afecta recuperar la inversión y obtener ganancias para sustentar sus necesidades básicas y
mejorar sus estatus socioeconómico.
Resumen:
Palabras clave: mercadeo, producción de maíz, recinto San Vicente
Local production in a sector must reach the final consumer through different means of marketing with planned actions by farmers that allow it to
better position their products on the market. The San Vicente site, a sector of the canton Jipijapa and its 45 families, live in the sembrío of several
products, among which maize stands out, however, they do not have specific markets to sell them at profitable prices. Producers lack strategies to
market them, which affects their well-being and quality of life. Therefore, determining the forms of maize marketing and socio-economic
development of its producers through a descriptive methodology based on inductive and deductive methods, identified that the way the product is
marketed is not the most beneficial and the price paid by intermediaries is not always the fairest that affects recovering investment and making a
profit to support their basic needs and improve their socio-economic status.
Abstract:
Keywords: marketing, corn production, St. Vincent's Campus.
COMMERCIALIZATION OF CORN. REALITY OF THE FAMILIES
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INTRODUCCIÓN
Laproducciónmundial demaíz enel año2019 fuede
1,116.41 millones de toneladas. En el 2020 alcanzó un
récord de 1,133.89millones de TM, por el aumento de la
superficieymejoresrendimientosenlosprincipalespaíses
productores/exportadores. Ecuador, país ubicado en el
Sur de América, produce actualmente 1,2 millones de
toneladas de maíz, de las cuales 900 000 TM adquiere la
industria nacional para la elaboración de alimento
proteico.Mientrasqueen laprovinciadeManabíproduce
357 mil toneladas en diferentes cantones y recintos
(Triviño Veintimilla & Villena Izurieta, 2019). En lo que
concierne al recinto San Vicente, este produce alrededor
de25,200quintalesdemaízanuales.
En el recinto San Vicente, sector que depende
administrativamente del cantón Jipijapaubicado al Sur de
laProvinciadeManabí, laproduccióndemaíz se lavende
una vez finalizada la cosecha. De forma general existe un
comerciominorista, normalmente los propietarios llevan
el producto al mercado de Jipijapa, y en otros casos a
intermediarios, los cuales pagan precios por debajo del
oficialmente decretadopor el gobierno, lo que afecta en la
calidad de vida de quienes intervienen en la producción
(PincayMoran,2021).
Comercializar el maíz por parte de los campesinos
hasta ahora no ha sido beneficiosa y correcta para sus
moradores (Mungia et al., 2014). En el sistema de
comercialización del contexto, existen factores que
impiden se realice una óptima negociación del producto,
estopuedeenalgunoscasosdeberse a la sobreproducción
en laépocadecosecha, a los intermediariosyenespecial a
lasnecesidades familiarespor satisfacerquenormalmente
es la fuerza que motiva a comercializar la gramínea a
preciosmuypordebajodelcostodeproducción.
La comercialización de los productos del sector y en
especial del maíz, influyen de forma directa en el
desarrollo socioeconómico de los productores del recinto
SanVicente,quienes, encasilladosenelnivel socialmedio,
recalcan la importanciadecosechar la tierraycultivar este
grano cada año (Pincay Moran, 2021). Los ingresos
obtenidos por la venta del maíz, cubren algunas
necesidades básicas, entre ellas, la alimentación es la
principal; la salud y educación también son atendidas,
pero se prioriza la comida de la familia. Por otra parte, se
considera esta actividad como una importante fuente de
empleo temporal, lo que dinamiza la economía del sector
cuandoel sembríoocosechaestáensupuntomásalto.
DESARROLLO
Comercializar un producto, demanda de una serie de
acciones para lograr que este demanera efectiva llegue al
mercado deseado y satisfaga las necesidades de las
personas. Rodríguez (2014) en su trabajo de titulación
“Estrategias para la comercialización de semillas de maíz
criollo en el municipio de Ayapango Estado de México”
publicado en el repositoria de la Universidad Autónoma
del Estado deMéxico, plantea como objetivo el formular
estrategias para la comercialización del maíz buscando
posicionar el producto en el mercado y beneficiar a los
productores para que estos sigan cosechando el grano de
maíz, crezcanyamplíen sumercado. Sedeterminóquees
viable llevar a cabo las estrategias para la comercialización
de semillas de maíz criollo dentro de este municipio,
generandounafigura llamadaintermediarios.
Para Yantalema et ál., (2017) el cultivo de la papa y el
maíz ha permitido a los productores de la parroquia
logren unmejor nivel de vida, brindando el bienestar y el
confortparasufamilia,medianteunabuenaalimentación,
vestido,salud,yviviendaapesardemuchosfactorescomo
falta de apoyogubernamental y factores climáticospara el
cultivo.
En ese sentido, este estudio se fundamenta en las
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quienes plantean que se puede producir más
eficientemente a través de la especialización de una
actividad, siendoelmarketing la técnica a considerarpara
una buena comercialización de la producción obtenida y
que mediante la cadena de valor, que es donde se
describen los procesos y actividades que generan valor
para el productor, clientes y empresarios, se pueden
detectar los nudos críticos del negocio para atenderlos y
rectificar en los procesos llevados hasta el momento,
generando con ello competitividad y un mejor
posicionamientode laproducción.
Según la Teoría de Adam Smith (como se citó en
Sánchez et ál., 2018) abordando el libre cambio, cada
nación debe especializarse en producir mercancías que
podrían ser lomás eficientemente posible, postulado que
nos invita a aprovechar los recursos de cada sector
potencialmente para obtener un óptimo. Resultado. De
estamaneracadanaciónseespecializaenproducirbienes,
productoso servicios en losquepresentaventaja absoluta,
por el menor coste medio de la producción en términos
de trabajo con respecto a los demás cantones, provincias
y/opaíses.
Según la Teoría de Philip Kotler (2017), el marketing
es una técnica de administración que permite a las
empresas potenciar sus ventas y plantear un resultado
óptimo en sus actividades: El marketing es la técnica de
administración empresarial que permite anticipar la
estructura de la demanda del mercado elegido, para
concebir, promocionar y distribuir los productos y/o
servicios que la satisfagan y/o estimulen,maximizando al
mismotiempolasutilidadesde laempresa.
SegúnlaTeoríadeMichaelPorter(citadaporGarcíaet
ál.,2011), las actividades que generan valor para la
empresa,elclienteyempresarioes lacadenadevalor.Aquí
se describen los procesos que generan gasto para cada
actividadqueserealicedentroofuerade laorganizacióno
empresa.Lacadenadevalorescadaactividaddevalorque
emplea insumos comprados, recursos humanos (mano
deobrayadministración), y algún tipode tecnologíapara
desempeñar su función. Con estos pasos aclarados, el
agricultor podría determinar su ventaja competitiva,
eliminando excesos y distribuyendo mejor sus recursos
queparaelcasosonescasos.
Comercialización
En el Ecuador, uno de los principales productos
agrícolasen losquebasasuproduccióneselmaíz,Gómez
(2019),así loexpresa:
El cultivo demaíz enEcuador se encuentra dentro de
los principales productos agrícolas del país junto con el
arroz, banano, cacaoycamarón, apesardenorepresentar
más allá del 8% de la producción agrícola, constituye la
base de una de las principales cadenas productivas que
contribuye a la seguridad alimentaria del Ecuador ya que
es el componente principal del alimento balanceado para
las aves, ganado, camarón y porcinos. El maíz se
comercializa en forma directa y organizada por parte de
losproductores.Es llevadoa losalmacenesestablecidosen
las zonas de producción, así como a las empresas que lo
industrializan(p-7).
Sobre lasprevisiones respectoa la superficie sembrada
para el año 2019, el 39% según reporte del BancoCentral
del Ecuador (BCE), consideran que sería mayor, el 35%
consideraque lavariable semantendría igual; y, el restante
26% manifestó que sería menor. En consecuencia, el
volumen de producción alcanzaría niveles crecientes de
producción ya que se prevé un crecimiento de 5%, de
acuerdo con lo mencionado por el 36% de los
entrevistados, el 57% considera que la producción se
mantendrá igual, mientras que el 7%manifestó que sería
menor(Gómez,2019).
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Canalesdecomercialización
De acuerdo a Laje (2018), un canal de
comercialización es una estructura de negocios y
organizaciones interdependientes que va desde el punto
deorigendelproductohastaelconsumidorfinal.Algunos
deellosson:
• Productores-Consumidores: es la vía más corta
que se utiliza cuando el productor vende
directamenteelbienoservicioalconsumidor.
• Productores-Minoristas-Consumidores: en este




especializados comomedicinas, ferretería,madera es
donde el mayorista entra como un auxiliar al
comercializar losproductosdesuinterés.
• Consumidores-Minorista: en este canal el
comerciante minorista está considerado como el
escalónquesirvealconsumidorfinal.
• Productor-Mayorista-Transportista-Minorista-
Consumidor: en este comercio el productor traslada
al mayorista, el mayorista contrata un transportista
para llegaralminoristay luegoalconsumidor.
• Consumidor Final: el consumidor es el punto
focal de todos los esfuerzos que realizan los sectores




se paga por obtener la gramínea para su uso. Por un lado,
el precio delmaíz decretado por el gobierno no es elmás
justopara losproductores. Porun lado, los intermediarios
pagan por debajo del valor oficial aduciendo costos
adicionales, situación que no permite obtener la ganancia
esperada por el agricultor y que consiste en recuperar sus
costosdeproducción, y así, mejorar la calidaddevidade
los campesinos que dependen de su venta. Al respecto, el
precio sugeridopor los productores sería un valor conun
margendeutilidadmayoro igual al veinticincoporciento
de la inversión.Mientrasmás alto es el precio,mejor sería
para el agricultor ya que, obtendría una mayor ganancia
delcapital invertido.
DeacuerdoaPalma(2020),elpreciodelmaízamarillo
duro para el 2020 en sacos de 100 libras costó $14,60 con
(13%de humedad y 1%de impurezas). El saco delmaíz
amarillodurocostó$0,65menosqueenel2019cuandoel
precio estaba fijado en $15,25. Según el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), de la producción total
del maíz amarillo duro en el Ecuador, el 75 % es
canalizadoa la industria avícola, peroun factorque incide
en la variación de los precios corresponde a la oferta del
productoendeterminadas fechasdelaño.
Desarrollosocioeconómico
Según Tesauro (2013), en la actualidad el desarrollo
socioeconómico conduce a las actividades en que los
factores sociales y económicos se convierten en el
crecimiento de la economía del país o una sociedad en
particular. Sepuededecirqueel crecimientoenelnúmero
de puestos de trabajos creados y el aumento de la
esperanza de vida de las personas, tiene su génesis en el
dinamismode los sectoresde laproducciónypara el caso
del sectorprimario.
SegúnUnitedCitiesandLocalGovernments (2016)el
desarrollo económico es un proceso que ayuda a hacer
posibleaquelaspersonastrabajenparamejorarsucalidad
de vida, tanto en la salud, educación, alimentación y
vestimenta. Por otro lado, el desarrollo económico debe
ser culturalmente apropiado, mejorando la capacidad de
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participación en la vida social y económica de la
comunidad. (p.9).
Calero (2013) destaca que, el desarrollo económico
incluye el desarrollo de la agricultura de la industria,
comercio, transporte, etc. La agricultura hoy en día juega
unpapelprimordial eneldesarrollode la economíadeun
país o comunidad, promoviendo a estimar positivamente
a múltiples sectores productivos del país. Además, el
desarrollo conlleva no solo satisfacer las necesidades
materiales del hombre, sino un mejoramiento de las
condiciones sociales de vida de las personas y familias
enteras(p.18).
En Ecuador actualmente debido a la pandemia por la
Covid-19, la capacidad para generar riqueza a través de la
creaciónde trabajo, aumentode laproducciónybienestar
social se han visto limitadas y con proyección a la baja
dadas las medidas de emergencia por el aumento de los
casos. Todo esto afecta a sus habitantes, especialmente a
loscampesinosecuatorianos.
Desarrollosocial
La educación es un derecho humano irrenunciable
según la constitución ecuatoriana, un importante motor
deldesarrolloyunode los instrumentosmáseficacespara
reducir lapobrezaymejorar lacalidaddevida, lograndola
igualdad de género y estabilidad económica en la familia.
Educarse, es un factor que garantiza la igualdad de
oportunidades, promoviendo el empleo, los ingresos
económicos, unamejor calidadde saludy la reducciónde
la pobreza de las personas. Normalmente, quienes viven
de la agricultura, presentan una brecha entre los ingresos
obtenidosylasatisfaccióndetodaslasnecesidadesbásicas.
La alimentación, en un porcentaje alto es en la que se
inviertenlos ingresosfamiliares,dejandoaúnladolasalud,
educación, vestimenta. SegúnParrales et. ál., (2017) en su
libro Lineamientos estratégicos y comunicación digital, el
bienestar social como resultado de educarse sigue ciertos
lineamientosestratégicos.
En el centro de las contradicciones económicas,
políticasysocialesde lospaísesquegobiernanelmundo,y
deestoscon losmáspobresydesposeídos, se encuentra la
revolución cientíco-técnica, que es el núcleo de este
entornocambianteydinámicoque imponesu improntaa




hoy se producen. Es por ello que el hombre debe estar
preparadoparaenfrentarydesarrollarestoscambios(p.7).
En la temporada de la siembra del maíz, por cada
hectárea sembradaenel sectordeSanVicente, se contrata
a catorce trabajadores solo para sembrar la semilla. En
todoel tiempodel cultivohastacosecharyvenderelmaíz,
el número de trabajadores contratados es muy alto. El
ingreso que obtiene mensualmente es de $240 por cada
trabajador. Si dentro de una familia trabajan 3 o 4
familiares, posiblemente se logren satisfacer algunas
necesidades básicas. Pero en el caso, en el que el padre de
familia es el sostén familiar, la escasez espartedel día adía
en los hogares de los cultivadores y comercializadores de
maízdel sectorobjetodeestudio.
MATERIALESYMÉTODOS
En el presente estudio se analiza a la comunidad del
Recinto San Vicente, ubicado en el Km. 6.5 vía a la
provinciadelGuayas. Limita conel recinto elAlta, recinto
elOvoyelCerrode lamona,perteneciente a laparroquia
San Lorenzo de Jipijapa. Como dato particular, es
relevante indicar que la familia que tiene elmiembro con
más años de antigüedad residiendo en el lugar,
corresponde al SeñorCarlosAlcívar, con70 añosde edad
ydedicadoscasi todosa laagricultura.
Para tal efecto, se utilizó una investigación de tipo
descriptiva, apoyada en los métodos deductivo e
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inductivo.Seempleaelmétododeductivoporquesebusca
obtener datos sobre los hechos concretos que se
relacionanalestudiodelaproduccióndemaízyformasde
comercializarlo; se emplea el método de la inducción
porque se parte de un tema específico que apunta a la
generalidad con el fin de establecer conclusiones
verdaderas y oportunas sobre la importancia que tiene la
comercialización del producto para las familias del sector,
de modo que los investigadores han logrado comparar
criterios planteados a través de los resultados y
conclusiones de investigación consultadas en diferentes
sitiosde laweb.
El camino considerado para llegar a establecer los
resultados de este estudio está fundamentado en la
revisión de una considerable literatura, entrevistas y
encuestas realizada a los agricultores apoyadas en
compilaciones bibliográficas de diversos recursos de
consultoría en línea, tales como revistas científicas
regionales indexadas y repositorios digitales con el
propósito de organizar los distintos esquemas y criterios
sostenidospor los autores quehan tratado las variables de
estudio con anterioridad, generando espacio para la
inferenciaypuntodevistadel equipo investigadorafinde
encontrar resultados de interés sobre las variables de
estudio.
RESULTADOS
La población objeto de estudio ha sido la del recinto
San Vicente y cómo la comercialización incide en el
desarrollosocioeconómicodelosproductoresdemaíz.En
laactualidad, las45 familiasdeeste sector, estándedicados
al cultivo de maíz con unas 200 hectáreas. Muy pocas
veces siembran para la venta el plátano, yuca y fréjol, que
es un cultivo muy tradicional del sector, es un producto
muy apetecido por su rico sabor. Estos productos forman
partede sudieta familiar. La actividaddel cultivodemaíz,
les permite cubrir algunas necesidades como la
alimentación principalmente y la salud y educación,
vestimentayviviendaenmenorescala.
La mayoría de los agricultores, utilizan el tipo de
semilla emblema para sembrar, porque es el híbrido que
mejor rendimiento tiene en el sector y con el cual han
logrado posicionar la venta de este producto en el
mercado del cantón Jipijapa y el capital que invierten en
cada hectárea de maíz sembrada hasta comercializar la
producción en promedio es de $1,400. Este valor varía,
dependiendodel tiempo,climayproveedoresde insumo.
Aunadoaesto,el49%delosagricultoresmanifestaron
que el precio del maíz depende de la competencia que
existe en elmercado, el 33%de la calidad, el 11%del tipo
de maíz y el 7% de la cantidad de quintales que estén
ofertando. Todo esto influye en la comercialización del
producto.Deestosedesprendeque,de laproduccióntotal
obtenida al año, el 95% es destinado a la venta y el 5% al
consumo.
Por otro lado, la producción que obtienen la vende a
intermediarios ya que no cuentan con ninguna empresa
que les pueda recibir el producto y obtener mejor
rentabilidad del capital invertido como por ejemplo una
cooperativa o centro de acopio. Los agricultores
manifestaron que los comerciantes de Jipijapa prefieren
comprar su producto por la buena calidad de maíz que
ofrecen y el lugar que comercializa elmaíz cada año es en
Jipijapa,yaqueeselmáscercano.
El 84% de los productores está encasillado en el nivel
socioeconómico medio y el 16% bajo. Por otra parte, la
producción y comercialización demaíz es la única fuente
de ingresoque tienenpara el 53%de las familias, los otros
productos cultivados en su mayoría se consumen. Los
miembros por familia que trabajan están entre uno a dos
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Por último, se pudo identificar que esta actividad
económica y su forma de comercializarla sí influye de
manera directa en el desarrollo socioeconómico de los
productores del recinto San Vicente. La forma cómo se
comercializa el producto no es la más beneficiosa y el
precio recibido no es el más justo pagado por los
intermediarios. Por esta razón los productores no tienen
un beneficio que les permita sustentar todas sus
necesidades básicas por lo menos, ya que al ser esta la
única actividad agrícola que les ayuda generar ingresos
parael sustentodesus familias,mejorarpartede lacadena
de valor como lo expresaMichael Porter es fundamental.
Conocer toda la cadena productiva y dónde está el
problema, es una necesidad imperante en este sector
cercano al cantón Jipijapa. Mejorar los procesos de
comercialización para llegar directamente al consumidor
final puede ser una vía de solución. Actualmente el canal
de comercialización productor-consumidor y productor-
minorista y consumidor son losmedios que utilizan para
colocarsuproducción.
Cada actividad realizada dentro de su cadena
productiva debería permitirles crear valor, pagar las
deudas contraídas y permitirles sustentar sus necesidades
básicas. La realidad muestra que el depender del
monocultivo demaíz y su venta comomateria prima, no
estápermitiéndolesmejorarsusestatussocioeconómico.
DISCUSIÓN
Según los resultados expuestos, se puede afirmar que
los procesos actuales de comercialización del maíz son
decisivos para el desarrollo socioeconómico de los
productores del recinto San Vicente. Esta actividad es la
única que les genera ingreso y permite cubrir algunas
necesidadesde losproductores,pero,queal servendidasa
intermediariosno les permitenobtenerunpago justopor
cada quintal vendido. Lo anterior, concuerdan conPonce
(2017), cuando en su trabajo titulado “Técnicas de
comercialización para los derivados del maíz y su
aplicación en la comuna Sancán”, demostró que en la
localidaddeSancánelcultivomásextendidoeselmaíz.
Otra actividad productiva es la ganadería, donde sus
pobladores semuevenpor toda la zonaparadardepastar
al ganado. En este sentido, los habitantes han encontrado
en la actividad de venta de tortillas demaíz y yuca como
un apoyo económico, el mismo que tiene importancia
económicaparaquienes sededicanaestaactividad, laque
la realizan en la carretera Portoviejo–Jipijapa. En ese
mismo contexto deben enfocarse las familias del recinto
SanVicente.Buscarotras estrategiasque lespermitan, dar
valoragregadoa laproducciónyconelloobtener ingresos
adicionales por transformar lamateria primamaíz en un
productofinalofrecidodirectamenteal consumidor, crear
valore innovarpuedeserunasalida(p.389).
La producción y comercialización de maíz incide de
manera positiva en el desarrollo socioeconómico de las
familias del recinto SanVicente, siempre y cuando tengan
un rendimiento óptimo y precio justo. Por lo tanto,
mejorar la calidad de vida de los productores es de vital
importancia ¿Cómo lograrlo?mejorando laproduccióny
comercializacióndelproducto.
Una forma está en concordancia por lo expuesto por
CastroC.H.(2017)ensutrabajodetesis“Laproduccióny
comercializacióndelmaíz y su incidencia en la calidadde
vida en los habitantes del RecintoCerrito laAsunción del
Cantón Jipijapa”, en donde se determina que existen
inconvenientesenelsistemaactualdeproduccióndemaíz
debidoalassemillas.Estosedebeengranparteal invierno
en la provincia de Manabí que afecta el sembrío. En ese
sentido, el Estado debe facilitar al agricultor semillas
certificadas y abonos que contaminen menos el medio
ambiente. Por otro lado, se deben impulsar políticas
crediticias para adquirir maquinaria y tecnología que
permitanobtenerunamayorproducción.
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En temas de comercialización se constató que la
mayoría de los productores vende su producción a
intermediarios en el mismo recinto. Según el 81% de los
encuestados, cada socio realiza su propia
comercialización.
No existe ningún centro de acopio, si existiera uno
mejorarían sus ingresos, ya que venderían sus productos
cuando los precios estén en su punto más alto. El hacer
convenios con empresas o alianzas que beneficien a las
partesseríatambiénotraformadefortalecerlarealidaddel
sectordel recintoSanVicente.
La producción y comercialización de maíz incide de
forma directa en el desarrollo socioeconómico de los
habitantes del recinto San Vicente. Estos productores,
llevan más de once años dedicados a la agricultura,
actividad que le permite cubrir algunas necesidades
básicas, la alimentación es la principal, la salud y
educacióntambiénsonatendidas,peronoen lamagnitud
queatodoserhumanolecorresponde.La intermediación
debe eliminarse y el Estado a través depolíticas públicas y
apoyo financiero atender al campesinado que después de
tantos años en la actividad, dada su experiencia y
habilidad en el sembrado no puede mejorar su situación
económica por la falta de apoyo gubernamental, capital
para trabajar, tecnología e innovación en el siglo XXI
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